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"Merantaulah orang berilmu dan beradab tidak diam beristirahat di kampung 
halaman. Tinggalkan negerimu dan hidup di negeri asing (di negeri orang)"  
(Imam Asy-Syafii) 
 
“Terasa sulit ketika aku merasa harus melakukan sesuatu. Tetapi, menjadi mudah 
ketika aku menginginkannya.” 
 (Annie Gottlier) 
 
“Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menurus 
terang cuaca. Sehabis malam gelap gulita lahir pagi membawa keindahan. 
Kehidupan manusia serupa alam.”  
(R.A. Kartini) 
 
“Balas dendam terbaik adalah dengan memperbaiki dirimu.”  
(Ali Bin Abi Thalib) 
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Mulyani/A20160095. BUDAYA KERJA PENGRAJIN PANDAI BESI DI 
DESA MOJO KECAMATAN ANDONG KABUPATEN BOYOLALI. 
Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 21 Juli 2020. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui budaya kerja pengrajin pandai besi 
di Desa Jaten Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali. Penelitian ini termasuk 
penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Metode pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dan observasi. Keabsahan data 
dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi sumber dan 
konfirmasi. Teknik analisis data menggunakan interactive model 4 langkah yaitu 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa (1) anggapan dasar tentang kerja pada pengrajin pandai besi 
yaitu di anggap sebagai pekerjaan utama (2) pengrajin pandai besi memiliki sikap 
rasa suka terhadap pekerjaan sebagai pengrajin (3) perilaku ketika bekerja 
pengrajin pandai besi yaitu memiliki perilaku rajin, berdedikasi, tanggung jawab, 
kehati-hatian, ketelitian, kecermatan, kemauan untuk memepelajari tugas dan 
tangung jawab, dan yang terakhir kesukaan membantu sesama karyawan (4) 
lingkungan kerja dan alat kerja sangat memadai meliputi lingkungan kerja fisik, 
maupun lingkungan kerja non fisik, begitu juga dengan alat kerja disediakan 
sesuai dengan kebutuhan para pengrajin pandai besi (5) Etos kerja meliputi 
menghargai waktu ketika bekerja, moralitas dalam bekerja, kejujuran sedang 
bekerja maupun tidak sedang bekerja, komitmen pada pekerjaan, konsiten dalam 
bekerja dari kelima perilaku positif seorang pekerja rata-rata memiliki yang 
namanya etos kerja pada pekerjaan yang mereka jalani sebagai pengrajin pandai 
besi. 
 
















Mulyani / A20160095. WORK CULTURE OF IRON GUIDERS IN THE MOJO 
VILLAGE, ANDONG DISTRICT, BOYOLALI DISTRICT. Essay. Faculty of 
Teacher Training and Education, University of Muhammadiyah Surakarta. July 
21, 2020. 
The purpose of this study was to determine the work culture of blacksmith 
craftsmen in  Jaten Village, Andong District, Boyolali District. This research is a 
qualitative research with ethnographic approach.  Data collection methods used 
in this study was questionnaires, interviews, and observations.  The validity of the 
data in this study uses source triangulation and source triangulation and 
confirmation.  Data analysis techniques used 4-step interactive model, namely 
data collection, data reduction, data presentation, and conclusions.  The results 
showed that (1) the basic assumption about work on a blacksmith craftsman is 
considered as the main occupation (2) the blacksmith craftsman has a liking 
attitude towards work as a craftsman (3) the behavior when working a blacksmith 
craftsman is diligent, dedicated behavio, responsibility, caution, thoroughness, 
accuracy, willingness to learn tasks and responsibilities, and the last is the 
preference to help fellow employees (4) work environment and work tools are very 
adequate covering the physical work environment, as well as non-physical work 
environment, as well  with work tools provided in accordance with the needs of 
the blacksmith craftsmen (5) wrok ethic includes respecting the time when 
working, morality at work, honesty at work or not at work, commitment to work, 
consistently working at the five positive behaviors of an average worker whose 
work ethic is the work ethic is the work they do as a blacksmith craftsman. 
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